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Penelitian ini meneliti Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2015-2019 yang bertujuan untuk menguji pengaruh 
variabel Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan Kebijakan Dividen (DPR) 
terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 
Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan food and beverages yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2019 berjumlah 26 
perusahaan. Agar populasi menjadi homogen maka peneliti menggunakan 
beberapa kriteria sehingga perusahaan yang dipilih menjadi 8 perusahaan. Sampel  
yang digunakan adalah sampel jenuh dimana populasi dipilih secara homogen 
menjadi sampel dari penelitian ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder. Analisis data yang 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 22 
Hasil pengujian menunjukkan Leverage yang diproksikan DER (Debt to 
Equity Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 
Profitabilitas yang diproksikan ROA (Return On Assets) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan,  KebijakanDividen yang diproksikan DPR 











This research was conducted at Manufacturing Companies listed on Indonesia 
Stock Exchaange Indonesia (IDX) in 2015-2019 period; furthermore, this research 
airned to examine the effect of Leverage (DER), Profitability (ROA), and 
dividend policy (DPR) on the firm value (PBV). 
Furthermore, this research population used 26 food and beverages companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2015-2019 periods. In order to have 
homogenous sample, the researcher used several determind criteria and obtained 8 
companies. Furthermore, the sample of this research used a saturated sample 
which was homogeneous as the research sample. Moreover, this research was 
quantitative, while the data used secondary data. On the other hand, this research’s 
data analysis used multiple linier regression analysis with SPSS 22. 
This research concluded that leverage proxy with DER (Equity debt) had 
positive and significant effects on the firm value; profitability was proxy with 
ROA (Return on Asset) and positively and significantly affected the firm value. 
Additionally, dividend policy proxy with DPR (Dividend payout ratio) had a 
negative and insignificant effect on the firm value. 
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